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してペソの儲畿は 1 月末現在 ですでに約6 5完下落
































































引 き下ぜられた。 91年 以降は為替レートの上
下離のみそ規制したよでその範囲をターゲットゾ
ンとして市場において為替レ…トが決定される


















こしかねない。 第3 に， 為替レートが不安定で





























ち， 外聞と自器のインフ レ率を与件として， ぞれ
に応じて名自為替レートを調整してゆけば良いの
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ネットの資本流入があり (第4図入 第 5
できるように， 中央銀行が保有する外貨準備高は
94年 2 月に過去最高水準の293 j窓ドルに達するまで
増加し統砂た。
しかし， 政府を中心に経堂収支赤字の拡大は非
常に楽観擁されていた(たとえば， Aspe， P.， El camino 
ηzexZCIα抗。 ぉlatγα栂ifo狩玲砿i仇z econðmica， Mexil∞， 





















たこと. ( 2 )鮮政訳文は黒字化していて， f責務危機
以蔀のように国際塚支の悪化が財政収支の悪化を
伴っていたような状況にないこと， ( 3 )資本流入が
続いており， 外貨準備も)1慶調に増え続けているこ

















































年・月 国 債 CETES PAGARES BONDES TESOBONOS AJむSTABO災OS
1991. 1 3， 351 1，377 89 1，574 18 293 
12 5，471 3，081 22 757 268 1，576 
19吉2.12 14，242 告， 690 む 1.309 20宮 3.855 
1993.12 21.878 16.189 。 8き1 1.354 4，637 
株 式 ADR 直接鱗入 ニュートラJv・77ンド メキシ3・77ンド
1990.12 ム080 2，087 1， 073 676 244 
1991.12 18，543 13，734 2，961 1.135 499 
1992.12 28，716 21，154 5，097 1.798 667 
1993.12 54， 632 960 12， 906 6.381 1 
(注) 摺債の数値は各時点での額面で評価した非居住者による保有筏潟。 原うr- タはペソ
表示のため期末為替レ…トによりわレ表示にした。株式は各時点での市場価額での外
国投資家の投資残高。 こちらは原デー タもドル表示。
(出所) Banco de M似た0， Mexican Economy 1994. 
ものの (た之えば， Hu釘ta G.， Arturo， La política 
問。liberal de estaiもilizαci61屯 eco抗告税ica en México， 













































































































れている (ONU/CEPAL， Bala抗ce会reli:減税α:r de 






























































































































































































政 府 は よ う や く 1 月 3臼に 緊急 経 済計覇
(AUSEE) を， これまでのパクトのスタイルに則































ラテンアメリカ・レポ…ト Vol.12 No.l 1 1  
1 月末にIM Fとのスタンドパイ合意が出来上がり，
また米国が公的資金4 98欝ド1レの支援計躍が発表さ

















































くなり， 舗格引き上げ， 鍵金上昇， ペソの誠髄な
どがスパイラルを引き起こしてインブ レそ高進さ
せる愈験もある。政府は， デラマドリ政権がハイ
パーインブ レの危機を賠避するために， 1 年間で
パクトを 5胞も改定したように， 各!曹との連携を
替にしながらこまめに調整を進めてゆくことにな
るだろう。
〔退能〕 本格執筆後もさら にメキシコ経済の
混迷は続いており，政府は3月 9日にさらに厳しい
緊縮政策を発表した。 しかしこの政策は労働者・金
業家の支持を得ておらず， パクトの形態に至ってい
ない。また昨年の暗殺事件の綾査がサリーナス氏を
き込んだ政治スキャンダルを引き結こしており，
経済・政治両国の複合危機に発展している。
(1ままぞち・のぷあき/中手軽米総合研究プロジェクト・チーム}
